













TESIS DE LICENCIATURA 
 
 
Calidad de Vida:  
“Evaluación objetiva y 













































La  metodología  utilizada  es  cualitativa  y  cuantitativa,  y  el  tipo  de  estudio  es 
descriptivo. Debido a  la escasez de  investigaciones podemos considerar que  la misma es de 
carácter exploratorio. Se utilizará un diseño transversal.  
El instrumento utilizado en la investigación es el cuestionario llamado: “Escala Integral. 
Evaluación  Objetiva  y  Subjetiva  de  la  Calidad  de  Vida  en  Personas  con  Discapacidad 
Intelectual”. Dicha escala proporciona  información de  la calidad de vida desde  la perspectiva 
profesional y la de la persona con discapacidad intelectual. 
Con  el  trabajo  realizado  se puede decir que  la  calidad de  vida de  los  residentes de 
THADI  es  de  nivel  alto  y  medio.  Es  importante  el  afianzamiento  de  dimensiones  como  la 





people with  intellectual disability. To do  so,  their quality of  life will be analyzed  in different 
dimensions to later develop action strategies.  This would allow starting individualized plans to 
increase  their  wellbeing  and  to  realize  if  there  are  differences  between  the  objective  and 
subjective perspectives. 
Qualitative  and  quantitative  methodologies  are  used,  and  the  type  of  study  is 





Objective  and  Subjective  Evaluation  of  the  Quality  of  Life  in  People  with  Intellectual 


























































































Puertas de THADI, y me brindo  sus  conocimientos,  su gran vocación y  su ayuda para poder 
aprender más sobre las personas con discapacidad. Y al hablar de THADI, tengo que referirme 
a  la directora, a  los profesionales que contribuyeron con  la realización de  la  investigación y a 
las personas con discapacidad que residen allí, que más allá de colaborar respondiendo a mis 
preguntas,  de  ellos  pude  aprender  muchas  cosas  importantes  para  la  vida,  porque  las 
capacidades  varían  de  persona  a  persona,  todos  somos  distintos,  además  me  brindaron 
muchísimo  cariño  y  afecto,  eso  a  uno  le  llena  el  corazón  y  lo  hace mejor  persona,  que  en 
definitiva es lo esencial en la vida. 


















con discapacidad  intelectual  leve y moderada,  los cuales asisten a  la  institución THADI (Taller 
Hogar  de Actividades Diferenciales)  dedicada  a  aquellas  personas  que  poseen  discapacidad 
intelectual. Para ello se definirán brevemente algunos conceptos. 
Cuando se habla de calidad de vida se hace referencia a un concepto multidimensional, 
que esta  influido por  factores personales, ambientales y por  la  interacción entre ambos. Las 
dimensiones que conforman dicha concepción reflejan  los valores positivos y  las experiencias 




Con  respecto  a  la  discapacidad  intelectual  la  clasificación  propuesta  por  la 
Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  en  la  Clasificación  Internacional  de  Deficiencias, 
Discapacidades  y  Minusvalías  (CIDDM)  define  tres  términos  dentro  de  la  experiencia  de  la 
salud: 
















y  sistemas  que  empiezan  a  hacerse más  patentes  a  partir  de  una  determinada  edad.  Esos 
cambios  se manifiestan  en  la  apariencia  física  ‐ disminución en  la estatura, acumulación de 
grasa, deformación de articulaciones, flacidez de pechos, calvicie, aparición de arrugas, etc.‐ y 
en  la capacidad de respuesta motriz e  intelectual, ya que se produce una ralentización en  las 
funciones nerviosas que afectan a  la  recepción de estímulos y a  la elaboración y emisión de 
respuestas. 
Cada  individuo aceptará estos cambios según su personalidad, su nivel de  integración en 




él actitudes de  rechazo,  introversión y aislamiento que, a  la  larga, conllevara una progresiva 
desintegración social”.1
 
Cinco  características  son mencionadas por Cristofalo  (1991,  citado  en Vega,  J.  L.  y 
Bueno, B., 2000, 75‐76) con respecto al envejecimiento: 
 
1) Los cambios en  la composición química del cuerpo con  la edad  incluyen una 
disminución en la masa muscular del cuerpo y un aumento en las grasas.  
2) Los progresivos  cambios degenerativos  incluyen modificaciones en el  ritmo 
de filtración glomerular, en el ritmo cardiaco máximo, en la capacidad vital y 
en  otras  medidas  de  capacidad  funcional.  Todas  estas  capacidades 
disminuyen linealmente a partir de los 30 años. 
3) Estos  cambios  reducen  la  capacidad para  responder adaptativamente a  las 
variaciones que se producen en el medio ambiente.  
4) Hay un incremento en la vulnerabilidad a muchas enfermedades con la edad. 
5) Hay  un  aumento  en  la  mortalidad  con  la  edad,  que  puede  detectarse 
fácilmente  a  través  de  los  datos  demográficos  sobre  epidemiología  y 
mortalidad.  
 
A  través de  la evaluación de  la calidad de vida en  las personas con discapacidad  lo 
que  se  intentará  es  que  con  los  resultados  obtenidos  a  partir  de  la  aplicación  de  una 
escala de medición de dicho termino se conozca cual es el perfil del mismo en cada uno 
de  los  sujetos,  tanto a nivel objetivo  como  subjetivo, y a partir de esto poder elaborar 
planes individualizados de apoyo para mejorar el bienestar físico, mental y emocional de 
las personas e  incrementar otros aspectos como por ejemplo: el desarrollo personal,  la 
autodeterminación,  la  integración  social,  así  también  como  el  respeto  en  relación  a  la 
igualdad de derechos. 
Por todo lo expuesto anteriormente es que esta investigación sería un importante aporte 
a  la psicología y al ámbito de  la  salud mental ya que el poseer un mayor conocimiento con 
respecto  a  la  temática  de  la  calidad  de  vida  dentro  de  la  discapacidad  posibilitaría  el 
planteamiento    de  las  posibles  intervenciones,  estrategias  y  tratamientos    a  tener  en 
consideración para mejorar el bienestar de las personas. 
El  estudio  sobre  la  calidad  de  vida  en  relación  a  las  personas  con  discapacidades 











a  la persona con discapacidad. Este concepto da  lugar a que se hable en primer  lugar de  las 







comparten.  Esto manifiesta una nueva mirada  con  respecto  a  los  servicios destinados  a  los 
usuarios,  centrándose  en  sus  posibilidades  de  cambio  y  en  las  variables  de  contexto  que 
ejercen  influencia en su funcionamiento. Es por  lo explicitado con anterioridad que  la calidad 
de vida posee una gran  relevancia y debe orientar  las prácticas profesionales y  los  servicios 
destinados a la discapacidad. 
Con respecto a la temática de la discapacidad intelectual o retraso mental en los últimos 
años  ha  tenido  gran  relevancia  debido  a  la  creación  de  servicios  que  prestan  atención 
individualizada y a  la elaboración de un cuerpo de conocimientos. Se ha buscado mejorar  las 
condiciones de vida de  las personas con discapacidad  intelectual y es por esto se tuvo mayor 





plantean  que  ninguna  de  las  personas  expresó  que  su  calidad  de  vida  fuera  baja,  un  42% 
expresó que su calidad de vida era media y el 58% expresó que su calidad de vida era alta. Y 
con respecto  a las dimensiones mejor valoradas por estas personas fueron: bienestar material 





bienestar  emocional,  y  se  pudieron  observar  niveles  aceptables  en  intimidad  y  salud.  En 
relación a los dominios de bienestar material y presencia en la comunidad, las condiciones de 
vida  se  ubican  por  debajo  de  la media.  Con  respecto  a  las  variables  como  el  territorio  de 












que  se perciben  con una  calidad de vida más alta  son el bienestar material  y el emocional. 
Además  la  intimidad  ha  sido  percibida  con  una  buena  calidad  de  vida  y  le  sigue  la 






dimensiones,  las que  resultaron con  la mayor puntuación  fueron  las de bienestar material y 
desarrollo  personal,  y  las  puntuaciones  más  bajas  las  obtuvieron  las  dimensiones  de 
integración social y derechos. Es por estos datos arrojados que se concluyó que  los servicios 
residenciales  se encuentran en una  línea de actuación  correcta.   Estos  servicios  constituyen 
una  alternativa  que  garantiza  un  alto  nivel  en  las  dimensiones  consideradas  dentro  del 
concepto  de  calidad  de  vida,  y  aquellas  en  las  cuales  las  puntuaciones  fueron  bajas,  estos 
disponen de herramientas para optimizar el nivel de dichas dimensiones. 
Verdugo  Alonso,  M.A.,  en  “Como  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  con 
discapacidad”  5  plantea  que  las  necesidades  y  preocupaciones  percibidas  por  personas  con 
discapacidad que  envejecen  están  relacionadas  con  la  salud personal,  aquellas  relacionadas 




los  cuidados  personales  el  29,  1 %,  la  supresión  de  barreras  arquitectónicas  el  28,  7 %,  la 
presencia  de  más  y  mejores  instalaciones  sanitarias  el  26,  2  %,  la  calidad  de  este  tipo  de 
asistencia 24, 9 %, y la ayuda de profesionales más especializados el 23, 8 %, entre otras. 
En otra investigación mencionada por Verdugo Alonso, M.A., en “Como mejorar la calidad 




Las motivaciones personales que me  llevaron a  interesarme en este  tema en particular 
fueron  una  serie  de  experiencias  vividas  durante  el  cursado  de  la  materia  de  Psicología 










Diferenciales),  una  institución  dedicada  a  adultos  mayores  con  discapacidad  intelectual  a 
realizar pasantías. Es allí que donde pude observar y vivenciar la falta de conocimientos a nivel 
teórico  ‐  práctico  para  realizar  intervenciones  dentro  de  la misma,  lo  cual  generó  en mi  la 
necesidad  de  interiorizarme  en  lecturas  correspondientes  a  dicha  temática.  Posteriormente 





oportunidad  de  elaborar  estrategias  de  acción  que  resulten  eficaces  para  incrementar  la 
calidad de vida de las personas con discapacidad. Considero también de vital importancia para 
la realización de la tesina la experiencia lograda en todos los años en los que paulatinamente 










• Conocer  que  tipo  de  herramientas  resultarían  adecuadas  para  trabajar  con 
personas  con  discapacidad,  implementando  planes  individualizados  y  así 
lograr incrementar la calidad de vida de las mismas. 






una  serie  de  características  de  las  personas  con  discapacidad:  la  calidad  de  vida  y  sus 
diferentes dimensiones, y a raíz de los resultado se pondrán describir diferentes fenómenos de 
interés  como  por  ejemplo  que  indicadores  aparecen    más  bajos  para  así  poder  realizar 
intervenciones  individualizadas  adecuadas,  que  apunten  a  cada  necesidad  en  particular. 




entre  las  variables  que  representen  mayor  importancia,  sobre  la  base  de  una  muestra  de 
16 
 
carácter  intencional,  la  cual  estará  conformada  por  doce  sujetos,  los  cuales  son  adultos 







que  consta  de  ocho  dimensiones  de  Schalock  y  Verdugo  (2002/2003).  Estas  dimensiones 
cuando  se  toman  en  conjunto  constituyen  el  concepto  calidad  de  vida,  ellas  son: Bienestar 
Emocional,  Relaciones  Interpersonales,  Bienestar  Material,  Desarrollo  Personal,  Bienestar 
Físico,  Autodeterminación,  Integración  Social  y  Derechos.  La  finalidad  de  esta  escala  es 
identificar el perfil de calidad de vida objetiva y subjetiva de una persona para realizar planes 
individualizados de apoyo, estudiar  la  relación o discrepancia entre ellas y proporcionar una 
medida  fiable  para  la  supervisión  de  progresos  y  los  resultados  de  los  planes.  Proporciona 
información a cerca de las áreas de vida más importantes desde la perspectiva del profesional 
y desde  la de  la persona con discapacidad  intelectual, es así que se puede confrontar ambos 




































































































































































































de  la base de que todas  las personas comparten  juntas  la experiencia humana y de que cada 
ser humano tiene derecho a vivir una buena vida dentro de su sociedad”13. 
Continuando con Verdugo Alonso (2006) en el momento en que se quiere medir  la CDV 
resulta  necesario  respondernos  una  serie  de  cuestiones:  qué  se  va  a medir,  cómo  se  va  a 
medir, quién va a estar implicado en esa medición y por último en qué lugar se llevará a cabo. 
• QUÉ MEDIR: hace referencia a las dimensiones de CDV y a sus indicadores. 









CDV)  o  los  indicadores  objetivos  de  sucesos  o  acontecimientos  vitales 
vinculados con esas dimensiones e  indicadores  (componente objetivo de 
CDV).  La  evaluación  de  dichos  componentes  es  muy  importante,  su 




de CDV,  entre  los  cuales  encontramos  las  escalas  tipo  Likert,  escalas de 
actitudes  y  cuestionarios.  La  utilización  de  cada  uno  de  estos  va  a 
depender del objetivo de la investigación. 
• QUIÉN VA A ESTAR  IMPLICADO: apunta a  la  importancia de que  las personas 
con discapacidad  intelectual estén  implicados en  la medición de su CDV, que 
no sean reemplazados los informes proporcionados por las mismas por los de 
terceros  sino  que  se  complementen  con  la  información  brindada  por  estas 
personas significativas. 





































Este concepto de CDV permite  la  transformación y  la planificación de  los programas que 
prestan  este  tipo  de  servicios.  Además  otorga  la  posibilidad  de  identificar  dimensiones  e 



















por parte de  terceras personas para poder  continuar  con  la vida en el hogar. Mientras más 
apoyo posea el sujeto existe menos probabilidad de que se enferme.  
Con  respecto  a  las  personas  con  discapacidad  que  envejecen,  el  entorno  familiar  y 






































Tal  como  lo  explica  De  Febrer  de  los  Ríos,  A.  y  Soler  Vila,  A.  (2004)  la  vejez  esta 
caracterizada  por  un  decrecimiento  de  los  organismos  vivos,  que  se  produce  como 
consecuencia de una disminución progresiva de  las funciones vitales. Esta disminución se 
va  haciendo más marcada  con  el  paso  del  tiempo,  como  resultado  de  este  proceso  se 
puede observar: 























Internamente  el  organismo  va  sufriendo  un  desgaste  que  se  produce  de  manera 
progresiva. Esto  trae  como  consecuencia  la disminución de  las habilidades motrices, menor 
agilidad  corporal  y mental,  dificultades  respiratorias,  complicaciones  digestivas,  detrimento 
perceptivo y sensorial, trastornos en el sueño, pérdida de memoria y disminuye  la capacidad 
de aprender. 
Externamente  y  a  raíz  de  los  cambios  descriptos  anteriormente  la  imagen  exterior 
también  se modifica:  el  cuerpo  pierde  su  firmeza,  aparecen  arrugas  en  la  piel,  la  columna 
vertebral  se curva, el caminar  se vuelve más  impreciso, hay pérdida dentaria y el cabello  se 
torna blanco. 
Cabe aclarar que el proceso de envejecimiento se manifiesta de manera diferente de 












y  del  mundo  en  relación  a  su  desarrollo.  Podemos  encontrar  diferentes  paradigmas  con 
respecto a estos modelos teóricos: 
• Paradigma Mecanicista: el  cual  tiene  como metáfora  a  la máquina, es decir 
que compara al ser humano con una máquina, asignándole un papel pasivo en 
su relación con el medio que lo rodea. La explicación de esta teoría en torno al 
comportamiento  es  mediante  aspectos  observables.  En  el  organismo  es  en 
donde se acumulan los aprendizajes y en cuanto al desarrollo refiere que este 
se  reduce al  concepto de  cambio, es por esto que  conociendo  los estímulos 
que  producen  y  refuerzan  los  cambios  es  que  se  podrían  programar  estos 
cambios de la evolución. 
• Paradigma  Organicista:  su  metáfora  es  la  del  organismo  vivo,  en  donde  el 
sujeto  participa  activamente  con  su  entorno  y  en  la  construcción  de  su 
realidad.  El  desarrollo  se  relaciona  con  una modificación  de  estructuras,  las 
cuales  se  vuelven  más  diferenciadas  en  cada  etapa  del  mismo.  Según  este 







ser  el  envejecimiento.  Dentro  de  este  paradigma  se  encuentra  el  enfoque 
dialéctico  cuya  metáfora  es  la  de  la  interacción  dialogal.  Esta  perspectiva 
expone que en el desequilibrio y en  la  inestabilidad es en donde se origina  lo 
nuevo  y  se  produce  el  desarrollo.  El  desarrollo  humano  es  un  proceso 






‐ Bases  genéticas  del  envejecimiento:  postula  que  la  vida  de  los  individuos 
esta  determinada  por  procesos  que  se  llevan  a  cabo  en  la  célula  o  por  un 
programa que habita en  los genes. Además plantea  la existencia de un  límite 
máximo de vida de una especia el cual esta programado a nivel genético. Dicha 
programación  se encuentra contenida en  la  información de  las moléculas de 
ADN de la persona. 
‐  Programación  del  crecimiento:  según  otras  teorías  la  información  de  los 




‐ Acumulación de errores: hace  referencia a que  con el paso del  tiempo  las 




lazos  o  conexiones  entre  moléculas  celulares  que  son  las  causantes  del 
envejecimiento. 
‐  Los  radicales  libres:  esta  teoría  sostiene  que  hay  radicales  libres,  es  decir 
electrones  sin  aparearse  que  producen  una  disminución  en  la  eficacia  de  la 
célula y como resultado de esto se van acumulando desechos. La acumulación 
de  radicales  libres  va  a  dañar  a  la  célula  ocasionando  el  proceso  de 
envejecimiento. 
‐  El  uso  y  el  desgaste:  manifiesta  que  hay  en  el  organismo  un  desgaste 
producido de manera natural que es  lo que se observa en el envejecimiento. 




‐  Gerodinámica:  es  una  teoría  del  envejecimiento  biológico  en  general  y 






‐  Teoría  inmunológica:  dicho modelo  explica  que  el  sistema  inmune  puede 
perder  su  selectividad  y  comenzar  a  atacar  a  células  normales del  cuerpo  y 






























Hace  referencia a determinantes ambientales y biológicos que  tienen  consecuencias 
tanto  madurativas  como  degenerativas,  que  se  vinculan  a  la  edad  cronológica  y  que  se 
manifiestan  de  la  misma  forma  en  todas  las  personas,  aisladamente  de  su  cultura  o  su 
generación. 
En el proceso del envejecimiento el cuerpo experimenta una serie de modificaciones a 











Este  tipo  de  factores  se  relaciona  con  determinantes  históricos  y  bioculturales  los 
cuales  puede  causar  efectos  a  nivel  continuo  sobre  los  sujetos,  tal  como  los  efectos 
generacionales.  
El  término generación  según Veja,  J.  L. & Bueno, B. hace  referencia  “al  conjunto de 
personas que ha nacido en el mismo año del calendario”16. Debido a esto puede presumirse 







































  Se pueden  integrar  los  factores que  influyen en  la vejez a  través del  tiempo o de  las 
edades  funcionales,  estas  últimas  se  componen  de  una  serie  de  dimensiones  del 
comportamiento y funcionan como marcadores de ciclos a lo largo de la vida. 
  El  tiempo  funcional  corresponde  a  una  alternativa  del  tiempo  físico,  se  refiere  a  la 














• Tiempo biológico: son  los cambios ocasionados en el  funcionamiento del organismo, 
estos  se  presentan  con  el  paso  del  tiempo.  Este  tiempo  es  unidireccional  y  no  se 
relaciona de manera lineal con el tiempo físico, puede suponer intervalos diferentes ya 
sea para un adulto o para un joven. 
• Tiempo  psicológico:  apunta  a  la  capacidad  de  adaptación  de  los  sujetos  a  los 










los  límites  de  la  edad  de  los  sujetos  para  poder  ejercer  determinados  derechos  y 
















  Se  pueden  distinguir  diferentes  fases  dentro  del  proceso  de  duelo  entre  las  que 
encontramos en una primera instancia una etapa en donde predominan conductas defensivas, 
de  negación  de  la  pérdida;  posteriormente  se  comienza  a  experimentar  una  sensación  de 




• La  pérdida  del  rol  laboral:  esto  ocasiona  un  desequilibrio  emocional  ya  que  nos 






• La pérdida de  la familia: se teme perder  los vínculos familiares, esto se vincula con  la 
internación de las personas adultas en geriátricos por parte de sus allegados.  























































Luego de atravesar  la  infancia y  la adolescencia  comienza el período  laboral, el  cual 
ocupa  un  lugar  muy  importante  en  la  vida  de  los  sujetos,  se  vincula  directamente  con  su 
bienestar y con la satisfacción de necesidades. 
Durante la vejez y con la jubilación del trabajo, el ocio y el tiempo libre adquieren vital 

























































• Referidos  a  personas  con  limitaciones  psíquicas:  idiotas,  imbéciles,  débiles 
mentales, oligofrénicos. 
• Referidos  a  las  personas  con  limitaciones  físicas  y/o  sensoriales:  lisiados, 
impedidos, inútiles, inválidos, desvalidos, minusválidos. 




• Centradas  en  el  aspecto  social:  retrasado  mental  era  el  individuo  que 
manifestaba  una  incompetencia  para  la  satisfacción  de  las  demandas  de  la 
vida. 



































concretas de  cada  época del desarrollo  y que  contribuyen  al nivel  global de  la  inteligencia, 
tales como las funciones cognoscitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización”. 
Continuando  con  la  Clasificación  Internacional  de  Enfermedades  (1992,  citada  en 
García  Fernández,  J.  M.,  Pérez  Cobacho,  J.  &  Berruezo  Adelantado,  P.  P.,  2005,  21)  en  el 



























edad  de  inicio  anterior  a  los  18  años  y  déficit  o  insuficiencias  concurrentes  en  la  actividad 




A.  Capacidad  intelectual  significativamente  inferior  al  promedio:  un  CI 
aproximadamente de 70 o  inferior en un  test de CI administrado  individualmente  (en el de 




menos  dos  de  las  áreas  siguientes:  comunicación  personal,  vida  doméstica,  habilidades 
































‐ Son  capaces  de  alcanzar  los  objetivos  educativos  mínimos 






‐ En  su  vida  adulta  adquieren  habilidades  sociales  y  laborales  adecuadas 


























‐ Son  capaces de aprender a  cuidar de ellos mismos, aunque  requieren  la 
supervisión  de  otra  persona  en  situaciones  donde  surgen  problemas 
económicos. 
‐ Pueden  ser  adiestrables  en  habilidades  sociales  y  alcanzar  un  desarrollo 
normal de su capacidad social para relacionarse con los demás. 
‐ Cuando llegan a adultos son capaces de realizar trabajos prácticos sencillos 














‐ Presentan  retraso  en  el  desarrollo  motor  aunque  su  motricidad  gruesa 
puede ser prácticamente normal. 







‐ Aunque  reciban  apoyos  especializados,  no  aprenden  a  leer  y  escribir  en 
forma comprensiva. 
‐ Pueden entrenarse en hábitos de higiene. Son  capaces de  realizar por  sí 
mismos las tareas de cuidado e higiene personal. 
3‐ Adaptación social y laboral 
‐ Dependen  de  otras  personas  en  el  desarrollo  de  sus  actividades  diarias, 
aunque no completamente. 












‐ Presentan  dificultades  físicas  asociadas.  Suelen  tener  una  o  varias  áreas 
con afectación grave. 
‐ Manifiestan una capacidad mínima en las áreas sensorio‐motoras. 











‐ Requieren  constante  cuidado  y  supervisión  en  sus  actividades diarias de 















1908  hasta  2002.  Actualmente  esta  asociación  también  ha  cambiado  su  nombre 





  Según  la  AAMR  (2002,  citada  en  el  García  Fernández,  J.  M.,  Pérez  Cobacho,  J.  & 
Berruezo Adelantado, P. P., 2005, 25) el retraso mental es “una discapacidad caracterizada por 





• Las  limitaciones que presenta el  individuo en el funcionamiento actual tienen 
que ser consideradas en el contexto del ambiente social que corresponde a su 
edad y a su cultura. 

































































Es  un  instrumento  fundamental  del método  clínico  y  es,  por  lo  tanto,  una  técnica  de  investigación 
científica de  la psicología  (…).  La entrevista puede  tener en  sus múltiples usos una  gran  variedad de 
objetivos, como en el caso del periodista, jefe de empresa, director de escuela, maestro, juez, etc. Aquí 
nos  interesa  la  entrevista  psicológica,  entendiendo  por  tal  aquella  en  la  que  se  persiguen  objetivos 




sus  intervenciones, permitiéndose  toda  la  flexibilidad necesaria en cada  caso particular.  La entrevista 
cerrada es en realidad un cuestionario, que toma contacto estrecho con la entrevista en cuanto que un 
manejo de ciertos principios y reglas de la misma facilita y posibilita la aplicación del cuestionario (…). La 
entrevista  abierta  posibilita  una  investigación  más  amplia  y  profunda  de  la  personalidad  del 
entrevistado, mientras que la entrevista cerrada puede permitir una mejor comparación sistemática de 
datos, tanto como otras ventajas propias de todo método estandarizado.20
En  cuanto  a  la  Escala  Integral  Verdugo  Alonso,  M.  A.,  Gómez  Sánchez,  L.  E.,  Arias 
Martínez, B. & Schalock, R. la describen como: 















a  cabo  en  el  Instituto  Universitario  de  Integración  en  la  Comunidad  (INICO)  de  la  Universidad  de 
Salamanca durante cuatro años, prestando especial atención al rigor metodológico así como a la utilidad 
práctica de la escala en el ámbito de las organizaciones y de sus prácticas profesionales.  
La  Escala  INTEGRAL  proporciona  información  acerca  de  las  áreas  de  vida  más  importantes  de  una 
persona  desde  la  perspectiva  del  profesional  y  desde  la  perspectiva  de  la  persona  con  discapacidad 
intelectual. De este modo, la escala permite confrontar ambas perspectivas y planificar programas más 
ajustados a las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad intelectual. Con el objetivo de 
alcanzar  este objetivo,  el  instrumento  consta de  las dos  escalas que  se describen  a  continuación.  La 
Escala Objetiva: a) recoge aspectos observables y objetivos de calidad de vida; b) cuenta con un formato 
de  respuesta  objetivo  (sí/no);  y  c)  refleja  la  valoración  de  una  persona  externa,  el  profesional  que 
trabaja  con  la  persona  con  discapacidad  y  la  conoce  bien.  La  Escala  Subjetiva:  a)  recoge  aspectos 
subjetivos de calidad de vida; b) cuenta con un formato de respuesta subjetivo tipo Likert; y c) refleja la 
valoración y percepción de la propia persona con discapacidad  
Ambas escalas  cuentan  con  ítems  cuyo  contenido hace  referencia  a  alguna de  las ocho dimensiones 
propuestas  en  el  modelo.  En  el  apartado  de  corrección  e  interpretación,  se  ofrecen  pautas  para 





































La  metodología  que  se  empleada  en  la  investigación  es  de  carácter  cualitativo  y 
cuantitativo, y el tipo de estudio es descriptivo ya que se van a describir situaciones y eventos, 
es decir  cómo es y  cómo  se manifiesta determinado  fenómeno. En este  caso el objetivo es 
medir una serie de características de  las personas con discapacidad:  la calidad de vida y sus 
diferentes dimensiones, y a raíz de los resultado se pondrán describir diferentes fenómenos de 
interés  como  por  ejemplo  que  indicadores  aparecen  más  bajos  para  así  poder  realizar 
intervenciones  individualizadas  adecuadas,  que  apunten  a  cada  necesidad  en  particular. 




y  semejanzas entre  las  variables que  representen mayor  importancia,  sobre  la base de una 
muestra de carácter no probabilístico intencional, la cual está conformada por doce sujetos. Es 
decir  que  los  sujetos  que  componen  la misma  fueron  elegidos  intencionalmente  dadas  sus 
características  que  reúnen  los  requisitos  de  la  investigación.  La muestra  esta  integrada  por 



























con  la administración de  las escalas,  lo que se hizo fue acordar con  la directora y  la asistente 
de dirección de THADI el grupo de personas que conformarían la muestra de la investigación, 
teniendo siempre en cuenta las características que debían poseer las mismas. 
Una  vez  reunidos  los  sujetos,  se  llamó  a  cada  una  de  sus  familias  para  pedir  la 
autorización  correspondiente  para  poder  aplicar  el  cuestionario,  cuando  se  tuvo  la 
confirmación de cada uno, se procedió con el comienzo de la toma. 
Antes de comenzar con la toma en si, se les explicó a las personas con discapacidad y a 
los profesionales que  responderían el  test, en que  consistía dicho proceso,  los objetivos del 
mismo y su finalidad. De acuerdo a  la disponibilidad de tiempos de cada una de  las personas 
que componían la muestra, es que se fue administrando la escala. 


















































































AUTODETERMINACIÓN  7  12  75 
INCLUSIÓN SOCIAL  2  9  37 
BIENESTAR LABORAL  3  12  75 















Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  Índice de CV  Percentil  
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20     99 
95  15  15  15  15  15  >120  95 
90  14  14  14  14  14  118‐120  90 
85  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                 112‐114  80 
75  12  12  12  12  12  110‐111  75 
70                 108‐109  70 
65  11  11  11  11  11  106‐107  65 
60                 104‐105  60 
55                 102‐103  55 
50  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                 98‐99  45 
40                 96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  93‐95  35 
30                 91‐92  30 
25  8  8  8  8  8  89‐90  25 
20                 86‐88  20 
15  7  7  7  7  7  83‐85  15 
10  6  6  6  6  6  79‐82  10 
5  5  5  5  5  5  71‐78  5 
1  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  <71  1 











AUTODETERMINACIÓN  30  14  91 
INCLUSIÓN SOCIAL  29  13  84 
BIENESTAR LABORAL  15  12  75 






















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA SUBJETIVO 
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  BFAM  Índice de CV  Percentil 
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  >125  99 
95  15  15  15  15  15  15  122‐125  95 
90  14  14  14  14  14  14  118‐121  90 
85  13  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                    111‐114  80 
75  12  12  12  12  12  12  109‐110  75 
70                    107‐108  70 
65  11  11  11  11  11  11  105‐106  65 
60                    103‐104  60 
55                    102  55 
50  10  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                    98‐99  45 
40                    96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  9  94‐95  35 
30                    92‐93  30 
25  8  8  8  8  8  8  90‐91  25 
20                    86‐89  20 
15  7  7  7  7  7  7  84‐85  15 
10  6  6  6  6  6  6  78‐83  10 
5  5  5  5  5  5  5  71‐77  5 


























AUTODETERMINACIÓN  7  12  75 
INCLUSIÓN SOCIAL  2  9  37 
BIENESTAR LABORAL  3  12  75 

















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA OBJETIVO 
 
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  Índice de CV  Percentil  
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20     99 
95  15  15  15  15  15  >120  95 
90  14  14  14  14  14  118‐120  90 
85  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                 112‐114  80 
75  12  12  12  12  12  110‐111  75 
70                 108‐109  70 
65  11  11  11  11  11  106‐107  65 
60                 104‐105  60 
55                102‐103  55 
50  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                 98‐99  45 
40                 96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  93‐95  35 
30                 91‐92  30 
25  8  8  8  8  8  89‐90  25 
20                 86‐88  20 
15  7  7  7  7  7  83‐85  15 
10  6  6  6  6  6  79‐82  10 
5  5  5  5  5  5  71‐78  5 
















AUTODETERMINACIÓN  28  13  84 
INCLUSIÓN SOCIAL  29  13  84 
BIENESTAR LABORAL  16  13  84 





















Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  BFAM  Índice de CV  Percentil 
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  >125  99 
95  15  15  15  15  15  15  122‐125  95 
90  14  14  14  14  14  14  118‐121  90 
85  13  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                    111‐114  80 
75  12  12  12  12  12  12  109‐110  75 
70                    107‐108  70 
65  11  11  11  11  11  11  105‐106  65 
60                    103‐104  60 
55                    102  55 
50  10  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                    98‐99  45 
40                    96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  9  94‐95  35 
30                    92‐93  30 
25  8  8  8  8  8  8  90‐91  25 
20                    86‐89  20 
15  7  7  7  7  7  7  84‐85  15 
10  6  6  6  6  6  6  78‐83  10 
5  5  5  5  5  5  5  71‐77  5 





















AUTODETERMINACIÓN  6  11  63 
INCLUSIÓN SOCIAL  3  12  75 
BIENESTAR LABORAL  3  12  75 















Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  Índice de CV  Percentil  
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20     99 
95  15  15  15  15  15  >120  95 
90  14  14  14  14  14  118‐120  90 
85  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                 112‐114  80 
75  12  12  12  12  12  110‐111  75 
70                 108‐109  70 
65  11  11  11  11  11  106‐107  65 
60                 104‐105  60 
55                 102‐103  55 
50  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                 98‐99  45 
40                 96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  93‐95  35 
30                 91‐92  30 
25  8  8  8  8  8  89‐90  25 
20                 86‐88  20 
15  7  7  7  7  7  83‐85  15 
10  6  6  6  6  6  79‐82  10 
5  5  5  5  5  5  71‐78  5 
1  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  <71  1 











AUTODETERMINACIÓN  26  11  63 
INCLUSIÓN SOCIAL  26  11  63 
BIENESTAR LABORAL  15  12  75 






















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA SUBJETIVO 
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  BFAM  Índice de CV  Percentil 
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  >125  99 
95  15  15  15  15  15  15  122‐125  95 
90  14  14  14  14  14  14  118‐121  90 
85  13  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                    111‐114  80 
75  12  12  12  12  12  12  109‐110  75 
70                    107‐108  70 
65  11  11  11  11  11  11  105‐106  65 
60                    103‐104  60 
55                    102  55 
50  10  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                    98‐99  45 
40                    96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  9  94‐95  35 
30                    92‐93  30 
25  8  8  8  8  8  8  90‐91  25 
20                    86‐89  20 
15  7  7  7  7  7  7  84‐85  15 
10  6  6  6  6  6  6  78‐83  10 
5  5  5  5  5  5  5  71‐77  5 





















AUTODETERMINACIÓN  2  6  9 
INCLUSIÓN SOCIAL  3  12  75 
BIENESTAR LABORAL  3  12  75 














Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  Índice de CV  Percentil  
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20     99 
95  15  15  15  15  15  >120  95 
90  14  14  14  14  14  118‐120  90 
85  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                 112‐114  80 
75  12  12  12  12  12  110‐111  75 
70                 108‐109  70 
65  11  11  11  11  11  106‐107  65 
60                 104‐105  60 
55                 102‐103  55 
50  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                 98‐99  45 
40                 96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  93‐95  35 
30                 91‐92  30 
25  8  8  8  8  8  89‐90  25 
20                 86‐88  20 
15  7  7  7  7  7  83‐85  15 
10  6  6  6  6  6  79‐82  10 
5  5  5  5  5  5  71‐78  5 
1  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  <71  1 


















AUTODETERMINACIÓN  26  11  63 
INCLUSIÓN SOCIAL  28  12  75 
BIENESTAR LABORAL  16  13  84 



















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA SUBJETIVO
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  BFAM  Índice de CV  Percentil 
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  >125  99 
95  15  15  15  15  15  15  122‐125  95 
90  14  14  14  14  14  14  118‐121  90 
85  13  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                    111‐114  80 
75  12  12  12  12  12  12  109‐110  75 
70                    107‐108  70 
65  11  11  11  11  11  11  105‐106  65 
60                    103‐104  60 
55                    102  55 
50  10  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                    98‐99  45 
40                    96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  9  94‐95  35 
30                    92‐93  30 
25  8  8  8  8  8  8  90‐91  25 
20                    86‐89  20 
15  7  7  7  7  7  7  84‐85  15 
10  6  6  6  6  6  6  78‐83  10 
5  5  5  5  5  5  5  71‐77  5 























AUTODETERMINACIÓN  4  9  37 
INCLUSIÓN SOCIAL  3  12  75 
BIENESTAR LABORAL  1  6  9 














Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  Índice de CV  Percentil  
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20     99 
95  15  15  15  15  15  >120  95 
90  14  14  14  14  14  118‐120  90 
85  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                 112‐114  80 
75  12  12  12  12  12  110‐111  75 
70                 108‐109  70 
65  11  11  11  11  11  106‐107  65 
60                 104‐105  60 
55                 102‐103  55 
50  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                 98‐99  45 
40                 96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  93‐95  35 
30                 91‐92  30 
25  8  8  8  8  8  89‐90  25 
20                 86‐88  20 
15  7  7  7  7  7  83‐85  15 
10  6  6  6  6  6  79‐82  10 
5  5  5  5  5  5  71‐78  5 
1  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  <71  1 











AUTODETERMINACIÓN  29  14  91 
INCLUSIÓN SOCIAL  26  11  63 
BIENESTAR LABORAL  16  13  84 





















Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  BFAM  Índice de CV  Percentil 
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  >125  99 
95  15  15  15  15  15  15  122‐125  95 
90  14  14  14  14  14  14  118‐121  90 
85  13  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                    111‐114  80 
75  12  12  12  12  12  12  109‐110  75 
70                    107‐108  70 
65  11  11  11  11  11  11  105‐106  65 
60                    103‐104  60 
55                    102  55 
50  10  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                    98‐99  45 
40                    96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  9  94‐95  35 
30                    92‐93  30 
25  8  8  8  8  8  8  90‐91  25 
20                    86‐89  20 
15  7  7  7  7  7  7  84‐85  15 
10  6  6  6  6  6  6  78‐83  10 
5  5  5  5  5  5  5  71‐77  5 
1  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  <70  1 























AUTODETERMINACIÓN  6  11  63 
INCLUSIÓN SOCIAL  3  12  75 
BIENESTAR LABORAL  3  12  75 

















Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  Índice de CV  Percentil  
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20     99 
95  15  15  15  15  15  >120  95 
90  14  14  14  14  14  118‐120  90 
85  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                 112‐114  80 
75  12  12  12  12  12  110‐111  75 
70                 108‐109  70 
65  11  11  11  11  11  106‐107  65 
60                 104‐105  60 
55                 102‐103  55 
50  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                 98‐99  45 
40                 96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  93‐95  35 
30                 91‐92  30 
25  8  8  8  8  8  89‐90  25 
20                 86‐88  20 
15  7  7  7  7  7  83‐85  15 
10  6  6  6  6  6  79‐82  10 
5  5  5  5  5  5  71‐78  5 
1  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  <71  1 












AUTODETERMINACIÓN  27  12  75 
INCLUSIÓN SOCIAL  30  14  91 
BIENESTAR LABORAL  15  12  75 





















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA SUBJETIVO 
 
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  BFAM  Índice de CV  Percentil 
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  >125  99 
95  15  15  15  15  15  15  122‐125  95 
90  14  14  14  14  14  14  118‐121  90 
85  13  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                    111‐114  80 
75  12  12  12  12  12  12  109‐110  75 
70                    107‐108  70 
65  11  11  11  11  11  11  105‐106  65 
60                    103‐104  60 
55                    102  55 
50  10  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                    98‐99  45 
40                    96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  9  94‐95  35 
30                    92‐93  30 
25  8  8  8  8  8  8  90‐91  25 
20                    86‐89  20 
15  7  7  7  7  7  7  84‐85  15 
10  6  6  6  6  6  6  78‐83  10 
5  5  5  5  5  5  5  71‐77  5 























AUTODETERMINACIÓN  6  11  63 
INCLUSIÓN SOCIAL  3  12  75 
BIENESTAR LABORAL  2  9  37 



















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA OBJETIVO 
 
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  Índice de CV  Percentil  
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20     99 
95  15  15  15  15  15  >120  95 
90  14  14  14  14  14  118‐120  90 
85  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                 112‐114  80 
75  12  12  12  12  12  110‐111  75 
70                 108‐109  70 
65  11  11  11  11  11  106‐107  65 
60                 104‐105  60 
55                 102‐103  55 
50  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                 98‐99  45 
40                 96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  93‐95  35 
30                 91‐92  30 
25  8  8  8  8  8  89‐90  25 
20                 86‐88  20 
15  7  7  7  7  7  83‐85  15 
10  6  6  6  6  6  79‐82  10 
5  5  5  5  5  5  71‐78  5 













AUTODETERMINACIÓN  32  15  95 
INCLUSIÓN SOCIAL  27  11  63 
BIENESTAR LABORAL  15  12  75 






















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA SUBJETIVO 
 
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  BFAM  Índice de CV  Percentil 
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  >125  99 
95  15  15  15  15  15  15  122‐125  95 
90  14  14  14  14  14  14  118‐121  90 
85  13  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                    111‐114  80 
75  12  12  12  12  12  12  109‐110  75 
70                    107‐108  70 
65  11  11  11  11  11  11  105‐106  65 
60                    103‐104  60 
55                    102  55 
50  10  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                    98‐99  45 
40                    96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  9  94‐95  35 
30                    92‐93  30 
25  8  8  8  8  8  8  90‐91  25 
20                    86‐89  20 
15  7  7  7  7  7  7  84‐85  15 
10  6  6  6  6  6  6  78‐83  10 
5  5  5  5  5  5  5  71‐77  5 






















AUTODETERMINACIÓN  8  14  91 
INCLUSIÓN SOCIAL  3  12  75 
BIENESTAR LABORAL  3  12  75 




















Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  Índice de CV  Percentil  
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20     99 
95  15  15  15  15  15  >120  95 
90  14  14  14  14  14  118‐120  90 
85  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                 112‐114  80 
75  12  12  12  12  12  110‐111  75 
70                 108‐109  70 
65  11  11  11  11  11  106‐107  65 
60                 104‐105  60 
55                 102‐103  55 
50  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                 98‐99  45 
40                 96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  93‐95  35 
30                 91‐92  30 
25  8  8  8  8  8  89‐90  25 
20                 86‐88  20 
15  7  7  7  7  7  83‐85  15 
10  6  6  6  6  6  79‐82  10 
5  5  5  5  5  5  71‐78  5 
1  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  1‐4  <71  1 
















AUTODETERMINACIÓN  28  13  84 
INCLUSIÓN SOCIAL  31  15  95 
BIENESTAR LABORAL  16  13  84 






















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA SUBJETIVO 
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  BFAM  Índice de CV  Percentil 
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  >125  99 
95  15  15  15  15  15  15  122‐125  95 
90  14  14  14  14  14  14  118‐121  90 
85  13  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                    111‐114  80 
75  12  12  12  12  12  12  109‐110  75 
70                    107‐108  70 
65  11  11  11  11  11  11  105‐106  65 
60                    103‐104  60 
55                    102  55 
50  10  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                    98‐99  45 
40                    96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  9  94‐95  35 
30                    92‐93  30 
25  8  8  8  8  8  8  90‐91  25 
20                    86‐89  20 
15  7  7  7  7  7  7  84‐85  15 
10  6  6  6  6  6  6  78‐83  10 
5  5  5  5  5  5  5  71‐77  5 






















AUTODETERMINACIÓN  7  12  75 
INCLUSIÓN SOCIAL  3  12  75 
BIENESTAR LABORAL  3  12  75 




















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA OBJETIVO 
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  Índice de CV  Percentil  
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20     99 
95  15  15  15  15  15  >120  95 
90  14  14  14  14  14  118‐120  90 
85  13  13  85 13  13  13  115‐117 
80                 112‐114  80 
75  12  12  12  12  12  110‐111  75 
70                 108‐109  70 
65  11  11  11  11  11  106‐107  65 
60                 104‐105  60 
55                 102‐103  55 
50  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                 98‐99  45 
40                 96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  93‐95  35 
30                 91‐92  30 
25  8  8  8  8  8  89‐90  25 
20                 86‐88  20 
15  7  7  7  7  7  83‐85  15 
10  6  6  6  6  6  79‐82  10 
5  5  5  5  5  5  71‐78  5 





















AUTODETERMINACIÓN  30  14  91 
INCLUSIÓN SOCIAL  28  12  75 
BIENESTAR LABORAL  14  10  50 


















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA SUBJETIVO 
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  BFAM  Índice de CV  Percentil 
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  >125  99 
95  15  15  15  15  15  15  122‐125  95 
90  14  14  14  14  14  14  118‐121  90 
85  13  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                    111‐114  80 
75  12  12  12  12  12  12  109‐110  75 
70                    107‐108  70 
65  11  11  11  11  11  105‐106  65 11 
60                    103‐104  60 
55                    102  55 
50  10  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                    98‐99  45 
40                    96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  9  94‐95  35 
30                    92‐93  30 
25  8  8  8  8  8  8  90‐91  25 
20                    86‐89  20 
15  7  7  7  7  7  7  84‐85  15 
10  6  6  6  6  6  6  78‐83  10 
5  5  5  5  5  5  5  71‐77  5 






















AUTODETERMINACIÓN  7  12  75 
INCLUSIÓN SOCIAL  3  12  75 
BIENESTAR LABORAL  3  12  75 





















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA OBJETIVO
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  Índice de CV  Percentil  
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20     99 
95  15  15  15  15  15  >120  95 
90  14  14  14  14  14  118‐120  90 
85  13  115‐117 13  13  13  13  85 
80                 112‐114  80 
75  12  12  12  12  12  110‐111  75 
70                 108‐109  70 
65  11  11  11  11  11  106‐107  65 
60                 104‐105  60 
55                 102‐103  55 
50  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                 98‐99  45 
40                 96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  93‐95  35 
30                 91‐92  30 
25  8  8  8  8  8  89‐90  25 
20                 86‐88  20 
15  7  7  7  7  7  83‐85  15 
10  6  6  6  6  6  79‐82  10 
5  5  5  5  5  5  71‐78  5 
















AUTODETERMINACIÓN  30  14  91 
INCLUSIÓN SOCIAL  28  12  75 
BIENESTAR LABORAL  16  13  84 


















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA SUBJETIVO 
 
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  BFAM  Índice de CV  Percentil 
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  >125  99 
95  15  15  15  15  15  15  122‐125  95 
90  14  14  14  14  14  14  118‐121  90 
85  13  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                    111‐114  80 
75  12  12  12  12  12  12  109‐110  75 
70                    107‐108  70 
65  11  11  11  11  11  11  105‐106  65 
60                    103‐104  60 
55                    102  55 
50  10  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                    98‐99  45 
40                    96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  9  94‐95  35 
30                    92‐93  30 
25  8  8  8  8  8  8  90‐91  25 
20                    86‐89  20 
15  7  7  7  7  7  7  84‐85  15 
10  6  6  6  6  6  6  78‐83  10 
5  5  5  5  5  5  5  71‐77  5 






















AUTODETERMINACIÓN  4  9  37 
INCLUSIÓN SOCIAL  3  12  75 
BIENESTAR LABORAL  3  12  75 

















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA OBJETIVO 
 
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  Índice de CV  Percentil  
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20     99 
95  15  15  15  15  15  >120  95 
90  14  14  14  14  14  118‐120  90 
85  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                 112‐114  80 
75  12  12  12  12  12  110‐111  75 
70                 108‐109  70 
65  11  11  11  11  11  106‐107  65 
60                 104‐105  60 
55                 102‐103  55 
50  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                 98‐99  45 
40                 96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  93‐95  35 
30                 91‐92  30 
25  8  8  8  8  8  89‐90  25 
20                 86‐88  20 
15  7  7  7  7  7  83‐85  15 
10  6  6  6  6  6  79‐82  10 
5  5  5  5  5  5  71‐78  5 















AUTODETERMINACIÓN  32  15  95 
INCLUSIÓN SOCIAL  31  15  95 
BIENESTAR LABORAL  16  13  84 


















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA SUBJETIVO 
 
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  BFAM  Índice de CV  Percentil 
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  >125  99 
95  15  15  15  15  15  15  122‐125  95 
90  14  14  14  14  14  14  118‐121  90 
85  13  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                    111‐114  80 
75  12  12  12  12  12  12  109‐110  75 
70                    107‐108  70 
65  11  11  11  11  11  11  105‐106  65 
60                    103‐104  60 
55                    102  55 
50  10  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                    98‐99  45 
40                    96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  9  94‐95  35 
30                    92‐93  30 
25  8  8  8  8  8  8  90‐91  25 
20                    86‐89  20 
15  7  7  7  7  7  7  84‐85  15 
10  6  6  6  6  6  6  78‐83  10 
5  5  5  5  5  5  5  71‐77  5 






















AUTODETERMINACIÓN  4  9  37 
INCLUSIÓN SOCIAL  3  12  75 
BIENESTAR LABORAL  1  6  9 

















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA OBJETIVO 
 
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  Índice de CV  Percentil  
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20     99 
95  15  15  15  15  15  >120  95 
90  14  14  14  14  14  118‐120  90 
85  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                 112‐114  80 
75  12  12  12  12  12  110‐111  75 
70                 108‐109  70 
65  11  11  11  11  11  106‐107  65 
60                 104‐105  60 
55                 102‐103  55 
50  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                 98‐99  45 
40                 96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  93‐95  35 
30                 91‐92  30 
25  8  8  8  8  8  89‐90  25 
20                 86‐88  20 
15  7  7  7  7  7  83‐85  15 
10  6  6  6  6  6  79‐82  10 
5  5  5  5  5  5  71‐78  5 















AUTODETERMINACIÓN  28  13  84 
INCLUSIÓN SOCIAL  29  13  84 
BIENESTAR LABORAL  14  10  50 

















PERFIL DE CALIDAD DE VIDA SUBJETIVO 
 
Percentil  AU  IS  BL  BM  BEF  BFAM  Índice de CV  Percentil 
99  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  16‐20  >125  99 
95  15  15  15  15  15  15  122‐125  95 
90  14  14  14  14  14  14  118‐121  90 
85  13  13  13  13  13  13  115‐117  85 
80                    111‐114  80 
75  12  12  12  12  12  12  109‐110  75 
70                    107‐108  70 
65  11  11  11  11  11  11  105‐106  65 
60                    103‐104  60 
55                    102  55 
50  10  10  10  10  10  10  100‐101  50 
45                    98‐99  45 
40                    96‐97  40 
35  9  9  9  9  9  9  94‐95  35 
30                    92‐93  30 
25  8  8  8  8  8  8  90‐91  25 
20                    86‐89  20 
15  7  7  7  7  7  7  84‐85  15 
10  6  6  6  6  6  6  78‐83  10 
5  5  5  5  5  5  5  71‐77  5 





























































G-PROMEDIO DEL ÍNDICE DE CDV OBJETIVa Y SUBJETIVa
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